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ɤɷɧɫɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ⱥɯɦɟɬɝɚɪɟɟɜɚ Ⱥ.Ⱥ.
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɄɇɂɌɍ-ɄȺɂ
ɝ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ
ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽȺɇȺɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɂ
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɗɬɨɬ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
©ɱɟɥɨɜɟɤɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɷɬɚɩɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
MARKETING PLANNING FOR THE ENTERPRISE
Abstract. Marketing is seen as the main feature of the company. This principle can be 
realized in the event that the company is a leader "marketing people".
Keywords: marketing, marketing planning, marketing planning stages.
ɉɨɞɩɨɧɹɬɢɟɦ ©ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚª ɫɥɟɞɭɟɬɩɨɧɢɦɚɬɶ  ɧɟɤɭɸ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɟ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɢɡ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣɨɜɟɪɨɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɥɚɧɚȾɪɭɝɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ,
ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɥɚɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɗɬɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɛɨɥɟɟɨɛɳɟɝɨɩɨɧɹɬɢɹ – ɫɢɫɬɟɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɦɢɦɨ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ  ɩɥɚɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɟɝɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ [3].
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɟɫɥɢ
ɜɡɹɬɶɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɥɚɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɬɨɞɥɹɪɚɡɧɵɯɮɢɪɦɨɧɛɭɞɟɬɪɚɡɥɢɱɟɧɢɧɨɝɞɚ
ɨɧɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɧɟɦɧɨɝɨɲɢɪɟɩɥɚɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɚ ɫɛɵɬɚɋ ɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɥɚɧ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɫɧɨɜɚɧɧɚɲɢɪɨɤɨɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɫɬɪɚɬɟɝɢɣɛɢɡɧɟɫɚɱɬɨɜɯɨɞɢɬ
ɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɤɨɬɨɪɵɣɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɜɫɟɪɵɧɤɢɢɩɪɨɞɭɤɬɵɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɦɨɝɭɬɢɜɨɜɫɟɧɟɢɦɟɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɩɥɚɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɤɚɤɰɟɥɶɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɢɩɨɜ ɩɥɚɧɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɥɚɧɨɜɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɷɬɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɤɨɬɨɪɵɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɰɟɥɨɦ ɢɥɢ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɬɚɤɠɟɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɦɩɚɧɢɣȼɞɚɧɧɨɦ
ɩɥɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɪɵɧɨɱɧɵɯɫɟɝɦɟɧɬɚɯɢɢɯɟɦɤɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɞɨɥɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɨɰɟɧɤɢɨɛɴɟɦɨɜɫɛɵɬɚ [2].
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɵɱɧɨ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ, ɩɥɚɧɨɜ, ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɤɭɳɢɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɝɨɞɨɜɵɯ, ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɥɚɧɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɟɡ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɤɚɤ ɜ  ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɟɞɢɧɢɰɚɦ ɋɏȿȾɥɹɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɋɏȿɨɧ
ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɛɴɟɦɩɪɨɞɚɠɞɨɯɨɞɩɪɢɛɵɥɶɪɵɧɨɱɧɚɹɞɨɥɹɢɬɩɞɨɜɨɞɹɬɞɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɋɏȿ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɤɭɳɢɯɩɥɚɧɨɜɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɥɚɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ  ɧɚ  ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɬɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɌɟɩɟɪɶɩɪɢɫɬɭɩɢɦɤɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜɤɨɦɩɚɧɢɢɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ  ɫɥɭɠɛɵ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɥɨɠɧɨ  ɜɵɠɢɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɛɟɡ
ɫɥɭɠɛɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɩɥɸɫɨɜ ɫɩɪɨɫɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɬɨɜɚɪɭ ɢ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ  ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɉɨɫɥɟɞɧɟɣ ɰɟɥɶɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɣɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ȼ ɷɬɨɦ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ ɬɚɤ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɨɬɞɟɥɨɜ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ [1].
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɮɭɧɤɰɢɟɣ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɋɛɵɬ ɬɨɜɚɪɨɜɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɫɬɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɈɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ  ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɞɚɠɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɪɵɧɤɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɫɛɵɬɚɢɪɟɤɥɚɦɵɧɟɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɞɚɱ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɚɤ
ɮɭɧɤɰɢɢɩɪɨɞɚɠȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɫɨɫɛɵɬɨɦɢɥɭɱɲɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɪɨɥɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɛɵɬɭ ɫɬɚɥɚ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɨɞ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɛɭɱɟɧɢɟɩɪɨɞɚɜɰɨɜɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɤɥɢɟɧɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɫɛɵɬɚ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ  ɩɪɚɜɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɋɥɭɠɛɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ  ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɧɨɬɚɤɠɟ ɢɟɳɟɡɚɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɡɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɚ ɧɟ ɬɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ,
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɪɟɲɟɧɢɹɨɜɧɟɲɧɟɦɜɢɞɟɭɩɚɤɨɜɤɟɬɨɜɚɪɚɚɬɚɤɠɟɨɧɚɡɜɚɧɢɢɩɪɨɞɭɤɬɚɇɨɜɬɨ
ɠɟɜɪɟɦɹɤɚɠɞɵɣɨɬɞɟɥɢɦɟɟɬɫɜɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚ
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ  ɧɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ ɪɟɞɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɤɨɦɩɚɧɢɣɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɧɚɬɪɟɬɶɟɦɷɬɚɩɟ
ɉɪɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɤɚɠɞɚɹɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɜɡɹɬɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹ– ɷɬɨɫɜɨɣɦɢɪɢɭɤɚɠɞɨɝɨɫɜɨɟɜɢɞɟɧɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɳɢɟ ɫɯɟɦɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɤɨɥɨɪɢɬɚ
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